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Bakalářská práce se zabývá komparací bankovních a nebankovních institucí z pohledu 
nabídky podnikatelských úvěrů pro právnickou osobu. Komparace je provedena na 
základě analýzy nabídky podnikatelských úvěrů u vybraných subjektů působící na 
českém finančním trhu. Dané úvěry budou porovnány podle vybraných kritérii. 
Výsledkem bude výběr nejvýhodnějšího úvěru pro konkrétní podnik. 
 
Abstract 
The Bachelor thesis is focused on the comparison of commercial banks and non-
banking credit companies in term of the supply of business loans to businessman. The 
comparison is performed based on an analysis of the supply of business loans provided 
by subjects selected out of the Czech financial market. Selected loans will be compared 
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Většina podnikatelů musí v rámci svého podnikání mnohokrát řešit situace, kdy při 
plnění svých záměrů nedisponují dostatkem finančních prostředků. Jednou z příčin, kdy 
k této situaci může dojít, jsou neplánované finanční výdaje vzniklé v důsledku 
nečekaných událostí. Jiná situace je, když podnikatel nedisponuje dostatkem finančních 
prostředků a plánuje jejich vynaložení v souvislosti s dalším rozvojem podniku. Jedná 
se například o nákup nových strojů, automobilů nebo nemovitostí. V takové situaci je 
nezbytně nutné provést hloubkovou analýzu finančního trhu a posoudit možnosti 
zajištění podnikatelského záměru. Většina podnikatelů se rozhodne ve spolupráci se 
svým finančním poradcem pro úvěr. Zde je nutné řádně vyhodnotit nabídky 
jednotlivých bank a vybrat variantu, která je pro daný záměr nejvhodnější. Další 
možností je oslovit nebankovní společnosti, které nabízejí služby prostřednictvím 
informačních letáků, reklamních spotů v televizi, na internetu, v rádiu, na billboardu 
atd. Po vyhodnocení nabídek se podnikatel rozhodne pro tu, která je pro něj v dané 
chvíli nejvhodnější. Možností, kde si vzít úvěr je nespočetně mnoho. Proto by každý 
měl před uzavřením úvěrové smlouvy, důkladně zvážit svoje stávající možnosti  
a posoudit všechny klady a zápory daného úvěru. Od smlouvy není zcela jednoduché 
odstoupit a případná nerozvážnost by mohla do budoucna přinést více škody než užitku. 
Proto je velmi důležité, aby se podnikatel správně rozhodl a předešel tak budoucím 
problémům. 
V bakalářské práci se zaměřím na konkrétní firmu. Zjistím, jak předejít zbytečným 
nákladům, které by mohly vzniknout podniku při nevhodné volbě úvěrového produktu. 
Na českém trhu působí mnoho bankovních i nebankovních institucí, proto provedu 
analýzu uvěrových produktů pouze u vybraných bankovních a nebankovních institucí, 
které aktuálně působí v České republice na finančním trhu. Dosažené výsledky  
z analýzy porovnám podle roční úrokové sazby, roční procentuální sazby nákladů, doby 
splatnosti, výše měsíční splátky, celkové zaplacené částky, a v poslední řadě podle 
zajištění úvěru. Z tohoto porovnání pak bude patrné, který úvěrový produkt je aktuálně 
nejvýhodnější pro podnikající osobu. 
Práce by měla usnadnit podnikateli orientaci v uvěrových produktech nabízených  





Firma si nepřeje, aby její název byl uveden, tudíž ji budu nazývat firmou ABC s.r.o. 
Firma vznikla v roce 2005, majitelé však v tomto oboru působí již od roku 1999, kdy 
začali podnikat jako fyzické osoby. Firma se zabývá především válcováním otevřených 
profilů - tvářením kovů za studena a soustružnickými a frézařskými pracemi. Vyrábí 
nástroje pro strojní obrábění a tváření. Samozřejmostí jsou pak doplňkové operace jako 
vrtání, lisování, nýtování, či navařování spojovacího materiálu. Zabývá se zejména 
sériovou a malosériovou výrobou plechových, ocelových a hliníkových dílů. Od roku 
2010 firma provozuje vnitrostátní dopravu. 
Předmět financování 
Firma plánuje rozšířit nabídku vnitrostátní dopravy. Plánuje pořízení nového nákladního 
automobilu. Předpokládaná cena nákladního automobilu je 2 200 000 Kč. Na základě 
finanční analýzy dá firma přednost úvěrovému financování před leasingem  
a bude požadovat úvěr v hodnotě 1 500 000 Kč. Dle preferencí firmy budou 
porovnávány úvěry podle zvolených parametrů, které jsou následující: roční úroková 
sazba, roční procentuální sazba nákladů, doba splatnosti, výše měsíční splátky, celkově 
zaplacená částka a zajištění. Cílem této bakalářské práce je vybrat nejvýhodnější úvěr 












1 CÍLE A METODIKA PRÁCE 
Globální cíle práce 
Globálním cílem bakalářské práce je porovnání podnikatelských úvěrů podle zvolených 
kritérií u vybraných obchodních bank a nebankovních finančních společností působících 
na českém finančním trhu. K dosažení globálního cíle byly využity následující parciální 
cíle. 
 
Parciální cíle práce 
1. Prvním parciálním cílem bude analýza podnikatelských úvěrů u vybraných 
obchodních bank a nebankovních společností, působících v České republice na 
finančním trhu. 
2. Druhý parciální cíl tvoří komparace podnikatelských úvěrů u vybraných 
obchodních bank a nebankovních společností dle roční úrokové sazby, roční 
procentuální sazby nákladů (RPSN), doby splatnosti, výše měsíční splátky, 
celkově zaplacené částky, a v poslední řadě dle zajištění. 
 
Metodika práce 
Při zpracování bakalářské práce, budou použity obecné vědecké metody používané ve 
všech vědních oborech. Jedná se o analýzu, syntézu a komparaci. 
Analýza bude využita při zpracování informací o podnikatelských úvěrech  
u bankovních a nebankovních společností. 
Syntéza bude použita při sestavení tabulkových přehledů u vybraných produktů a jejich 
bližších vlastností. 
Metodika komparace bude využita u vzájemného porovnání bank a nebankovních 









2 TEORETICKO – PRÁVNÍ ASPEKTY POSKYTOVÁNÍ 
ÚVĚRŮ V SOUDOBÝCH PODMÍNKÁCH ČR 
Hlavním cílem této kapitoly bakalářské práce je bližší seznámení s teoretickým 
zázemím, které se týká úvěrování podniků. Teoretické poznatky následně využijeme při 
dosahování cíle práce, konkrétně při výběru nejlepšího podnikatelského úvěru pro 
podnik. 
 
2.1  Bankovní systém  
„Bankovní systém lze definovat jako systém tvořený centrální bankou a všemi 
obchodními bankami působících v dané zemi, respektive v teritoriu příslušného 
nadnárodního ekonomického společenství, jejich vzájemnými vztahy a vazbami 
k okolí“1. 
 
Dle uspořádání vztahů mezi bankovními institucemi v dané ekonomice rozlišujeme dva 
bankovní systémy a to jednostupňový a dvoustupňový. 
Obr. 1 Jednostupňový a dvojstupňový bankovní systém2. 
 
1. Jednostupňový bankovní systém 
Jednostupňový bankovní systém je považován za předchůdce dvoustupňového 
bankovního systému. V jednostupňovém bankovním systému jsou všechny operace 
prováděny jedinou centrální bankou. Mohou zde působit i další banky, které: 
 jsou specializované na vymezené bankovní činnosti, sektory, či oblasti, 
                                                 
1
 REJNUŠ, O. Finanční trhy, s. 77. 
2




 jsou zcela podřízené a závislé na rozhodnutí centrální banky a nejsou 
podnikatelskými subjekty. 
Hlavní specializací bank v tomto systému bývají zahraniční obchody, sektor 
obyvatelstva, zemědělství a investiční výstavba3. 
 
2. Dvoustupňový bankovní systém 
Dvoustupňový bankovní systém je charakteristický pro většinu rozvinutých tržních 
ekonomik. Centrální banka zajištuje regulaci všech obchodních bank působících 
v daném bankovním systému včetně provádění bankovního dozoru. Obchodní banky 
provozují bankovní obchody a zajištují svým klientům bankovní služby, přičemž rozsah 
a formy bankovní regulace a dozoru jsou vždy legislativně vymezeny4. 
2.1.2 Vymezení funkce centrální banky 
„Centrální (ústřední) banka je ve většině vyspělých zemí relativně nezávislou finanční 
institucí. Jejím základním posláním bývá zabezpečování kvality národní měny  
a dlouhodobé stability kupní síly peněz“5. 
 
Hlavní funkce a činnosti centrální banky: 
 provádění měnové politiky, 
 emitování hotovostních peněz, 
 devizová činnost, 
 provádění bankovního dohledu, 
 banka bank, 
 působení jako banka státu (vlády), 





                                                 
3
 REVENDA, Z. Centrální bankovnictví, s. 20. 
4
 REJNUŠ, O. Finanční trhy, s. 77. 
5
 REJNUŠ, O. Finanční trhy, s. 78. 
6
 REJNUŠ, O. Finanční trhy, s. 80. 
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Nástroje centrální banky 
Nepřímé: 
 operace na volném trhu – jedná se o nákup (nebo prodej) cenných papíru od 
obchodních bank, čímž dochází k snižování (zvyšování) jejich úvěrových 
kapacit, 
 diskontní nástroje – jedná se o úrokové sazby krátkých úvěrů, které jsou 
poskytovány centrální bankou obchodním bankám v tuzemské měně, 
 kursové intervence měn – jedná se o odkup (nebo prodej) zahraničních měn od 
obchodních bank, čímž dochází ke zvyšování (snižování) jejich úvěrových 
kapacit. 
Přímé i nepřímé: 
 povinné minimální rezervy – jedná se o rezervy, které jsou povinně vytvářeny  
u centrální banky stanoveným procentem z celkové sumy primárních vkladů 
obchodních bank. 
Přímé: 
 pravidla likvidity – stanovením obchodním bankám závazné struktury aktiv  
a pasiv nebo formou některých vzájemných vazeb mezi nimi, 
 limity úvěrů bank – obchodní banky obdrží maximální úvěrový strop, do kterého 
mohou poskytovat úvěry, 
 limity úrokových sazeb bank – obchodní banky mohou obdržet jak maximální 
tak minimální limit úrokové sazby, 
 povinné vklady – povinnost otvírat běžné účty, ukládat vklady a provádět platby 
přes centrální banku7. 
2.1.3 Česká národní banka 
Vznik k datu 1. 1. 1993 v souvislosti se vznikem samostatné České republiky. Česká 
národní banka je ústřední (centrální) bankou České republiky a orgánem vykonávajícím 
dohled nad finančním trhem. Je zřízena Ústavou české republiky a svou činnost vyvíjí 
v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb. o České národní bance, ve znění pozdějších 
                                                 
7
 KAŠPAROVSKÁ, V. Banky a komerční obchody. 
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předpisů, a dalšími právními předpisy. Je právnickou osobou veřejného práva a sídlí 
v Praze. Je jediným emitentem hotovostních bankovek a mincí v ČR8. 
2.1.4 Obchodní banky 
„Obchodní banky jsou základními subjekty bankovního systému. Jsou to instituce, jež se 
primárně orientují na tzv. „klasické“ bankovní obchody, neboli na přijímání vkladů 
(depozit), poskytování úvěrů a realizaci platebního styku; současně ovšem vykonávají 
celou řadu dalších druhů činností“9. 
 
Základní funkce obchodních bank 
1. Finanční zprostředkování 
Funguje na ziskovém principu. To znamená, že se banky snaží obdržený kapitál 
umísťovat tam, kde přináší nejvyšší zhodnocení. 
2. Emise bezhotovostních peněz 
Jedná se o zapisování peněz na různé typy účtů, které si klienti vedou u dané 
banky. 
3. Provádění platebního styku 
Jde o rychlé, bezpečné a levné provádění plateb mezi jednotlivými subjekty jak 
v tuzemsku, tak i v mezinárodní sféře10 11. 
2.1.5 Obchodní banky v České republice 
Obchodní banky jsou podnikatelskými subjekty se specifickou právní úpravou, která je 
dána zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách. Jde o právnické osoby se sídlem v České 
republice založené jako akciová společnost. Hlavním úkolem je přijímání vkladu  
od veřejnosti a poskytování úvěrů. Na českém finančním trhu působí k datu 25. 10. 15 
celkem 46 obchodních bank. Mezi největší obchodní banky patří Česká spořitelna, a.s., 
Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
Československá obchodní banka, a.s. Naopak mezi menší obchodní banky patří Air 




                                                 
8
 Česká národní banka, o ČNB, cnb.cz [online]. 
9
 REJNUŠ, O. Finanční trhy, s. 90. 
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 DVOŘÁK, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, s. 24-28. 
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Podmínky pro vznik banky v České republice: 
 minimální výše základního kapitálů ve výši 500 mil. Kč, které musí byt složeny 
na účet otevřený u ČNB, 
 uvést výčet plánovaných činností a strategie banky, 
 uvést údaje o zakladatelích banky, 
 uvést údaje o odborné způsobilosti a občanské bezúhonnosti osob ve vedení 
banky, 
 musí mít sídlo v České republice, 
 uvést informace o organizaci13. 
 
2.2  Nebankovní finanční instituce 
Alternativní možností, jak na českém finančním trhu získat finanční prostředky, je 
pomocí finančních nebankovních institucí. Ty jako právnické osoby poskytují 
především služby spojené s poskytováním půjček. Nebankovní společnosti vykonávají 
svoji činnost na základě živnostenského oprávnění vydaného živnostenským úřadem. 
Z toho plyne, že nepatří do bankovního sektoru, nemají licenci udělenou od ČNB, tudíž 
nespadají pod její dohled a tím pádem nejsou přísně regulované. Dohled nad 
nebankovními institucemi vykonává Česká obchodní inspekce. 
Nebankovní instituce nabízejí podobné produkty jako samotné banky. Hlavní rozdíly, 
kterými nebankovní instituce konkurují bankám, spočívají v tom, že jsou 
benevolentnější při posuzování bonity klienta. Ve většině případů se na tyto instituce 
obrací ti, kteří neuspějí se svými nároky u banky, a tudíž nezískají peníze. Hlavní 
podmínkou, kterou požadují nebankovní instituce je, že půjčky musí být buď zajištěné 
nemovitostí, nebo jsou poskytovány pouze právnickým osobám. Pokud nepožadují, 
jakékoliv zajištění pak jsou poskytnuté půjčky velice malé14. 
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 DVOŘÁK, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, s. 17. 
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 KROCH, M. Jak si vzít úvěr. 
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2.3  Vymezení úvěru 
Z hlediska žadatelů jde o formu dočasného poskytnutí finančních prostředků věřitelem 
dlužníkovi. Dlužník se zároveň zavazuje k hrazení určitého úroku a to v průběhu doby 
splatnosti nebo po uplynutí. 
2.3.1 Podnikatelský úvěr 
Jedná se o typ úvěru, který je poskytovaný fyzickým (podnikajícím) osobám nebo 
právnickým osobám na financování jejich podnikatelských plánů a potřeb. 
V současnosti banky nabízí velké množství podnikatelských úvěrů, tudíž by si každý 
podnikatel měl být schopen vybrat dle svých požadavků. Podnikatelské úvěry se liší 
zejména účelem, na který je daný úvěr využit, dobou splatnosti, způsobem jakým bude 
úvěr zajištěn a úrokovou sazbou. Úroková sazba bývá stanovena individuálně dle výše 
úvěru, zajištění a bonity klienta15. 
 
2.4  Členění úvěrů podle vlastností 
Na bankovním trhu lze nalézt nespočetné množství bankovních úvěrů. Proto je důležité 
seznámit se s jejich základními charakteristickými rysy. 
2.4.1 Členění úvěrů podle doby splatnosti: 
 úvěry krátkodobé – splatnost do jednoho roku, 
 úvěry střednědobé – splatnost od 1 roku do 5 let, 
 úvěry dlouhodobé – splatnost delší než 5 let.  
Krátkodobé úvěry jsou využívány k překlenutí krátkodobého nesouladu mezi zdroji 
financování a jejich disponibilní výší. Střednědobé úvěry jsou využívány pro 
financování provozních, ale i investičních potřeb podniku. Dlouhodobé úvěry jsou 
využívány pro realizaci investičních plánů podniku16. 
2.4.2 Členění úvěrů podle zajištění: 
 úvěry nezajištěné – jsou úvěry, které jsou nezajištěné proti případnému 
nesplácení, tudíž ničím neručíme, 
 úvěry zajištěné – věcné či osobní zajištění. 
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 PRICE WATERHOUSE. Základy bankovnictví, s. 44-45. 
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 KROCH, M. Jak si vzít úvěr, s. 29. 
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„Mezi základní zajišťovací nástroje patří ručitelský peněžní vklad, ručení banky 
nebo jiné fyzické či právnické osoby (výjimečně státu), postoupení pohledávky  
a zástava nemovitého či movitého majetku. První dva typy zajištění jsou pro 
půjčovatele téměř stoprocentní jistotou návratnosti úvěru, neboť riziko je přeneseno 
na třetí subjekt“17. 
2.4.3 Členění úvěrů podle účelu 
V tomto případě je zohledňován účel, na nějž budou úvěrové prostředky poskytovány. 
Například investiční úvěry, provozní úvěry, spotřebitelské úvěry, sanační úvěry, osobní 
úvěry18. 
2.4.4 Členění úvěrů podle toho zda banka poskytne klientovi peněžní prostředky, 
nebo převezme záruku: 
 peněžní úvěry – jedná se o typy úvěrů, kdy klient obdrží peněžní částku, buď 
v hotovosti, nebo bezhotovostně, 
 závazkové úvěry – jedná se o typy úvěrů, kdy banka poskytne ručení za svého 
klienta vůči třetí osobě. 
2.4.5 Členění úvěrů podle toho, kterému ekonomickému subjektu je poskytnut: 
 mezibankovní úvěry – jedná se o úvěry, které si mezi sebou vzájemně poskytují 
banky, 
 komunální úvěry – jedná se o úvěry, které jsou poskytované obcím, městům, 
nebo vyšším samosprávným celkům, 
 podnikatelské úvěry – jedná se o úvěry, které jsou poskytované firmám na jejich 
podnikatelskou činnost, 
 úvěry pro domácnosti – jedná se o úvěry, které jsou poskytovány domácnostem 
na financování běžných věcí. 
2.4.6 Členění úvěrů podle způsobu úročení: 
 fixně úročené úvěry – jsou úročeny pevnou sazbou po celou dobu trvání, 
 variabilně úročené úvěry – jsou úročeny pohyblivě, záleží na vývoji předem 
určené referenční sazbě. 
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2.4.7 Členění úvěrů podle způsobu poskytnutí: 
 úvěry poskytnuté jednorázově v celé výši, 
 úvěry, které klient čerpá postupně v různých částkách, 
 úvěry poskytnuté individuálně dle požadavků klienta. 
2.4.8 Členění úvěrů podle způsobu splácení úvěru 
Možností jak sjednaný úvěr splácet je mnoho, proto konkrétní způsob splácení musí být 
uveden v úvěrové smlouvě. 
 
Úvěry splatné naráz v době splatnosti 
Jedná se o úvěry, které jsou splatné naráz v  předem sjednané době splatnosti. Úroky 
jsou, ale spláceny pravidelně podle předem domluvených podmínek dané uvěrové 
smlouvy. 
 
Úvěry splatné naráz po uplynutí výpovědní doby 
Jedná se o úvěry, které bývají sjednávány na dobu neurčitou, zároveň je sjednaná délka 
výpovědní lhůty pro jejich možné vypovězení. Někdy bývá stanovena i minimální doba 
splatnosti, která představuje dobu, po kterou úvěr nesmí být vypovězený.  
 
Úvěry splatné průběžně 
Jedná se o úvěry, které bývají splatné průběžně, nikoliv však pravidelně z příjmu 
klienta. Tento typ úvěrů bývá nejvíce zastoupen u kontokorentních úvěrů. 
 
Úvěry splatné v pravidelných splátkách 
Jedná se o úvěry, které bývají splatné v pravidelných splátkách. Klient se předem 
dohodne s bankou, v jakých intervalech bude splácet. Splátky mohou být měsíční, 
čtvrtroční, půlroční nebo roční. Obě strany se předem dohodnou, jaká bude výše úmoru. 
Úroky klient platí společně se splátkami úmoru. 
 
Úvěry splatné v pravidelných anuitách 
Jedná se o úvěry, které jsou splatné v pravidelných anuitách. Výška anuity je po celou 




Vzorec pro výpočet roční anuity 
𝐴𝑝.𝑎. =
𝑈 ∗ 𝑖𝑝.𝑎.(1 + 𝑖𝑝.𝑎.)
𝑛




 Ap.a. – roční výše anuity, 
 U – výše úvěru, 
 ip.a. – roční úroková sazba úvěru, vyjádřená jako desetinné číslo, 
 n – doba splatnosti v letech19. 
 
2.5  Standartní úvěrové produkty 
V současné době jsou nejznámější úvěrové produkty poskytovány obchodními bankami. 
Banky nabízejí množství úvěrových produktů, díky kterým mají klienti větší možnosti 
při výběru konkrétního úvěru. Nejznámější druhy jsou následující. 
2.5.1 Kontokorentní úvěr 
Jedná se o jeden z nejvýznamnějších krátkodobých úvěrů. Úvěr je poskytován na 
kontokorentním účtu, který je kombinací běžného a úvěrového účtu. Rozdíl však oproti 
běžnému účtu je ten, že klient může čerpat finanční prostředky i přes to že na účtu nemá 
dostatek financí, tudíž jeho účet může přecházet do debetu. Tento debet je daný 
úvěrovým rámcem, který určuje maximální přípustný debet na kontokorentním účtu. 
Splatnost kontokorentních úvěrů bývá krátkodobá (zpravidla 1 rok). Klient se však 
může dohodnout s bankou na prodloužení smlouvy, tudíž může mít úvěrový vztah 
střednědobý až dlouhodobý charakter. Tento druh úvěrů je charakteristický relativně 
vysokou úrokovou sazbou a vysokým sankčním úrokem při překročení úvěrového 
rámce20.  
2.5.2 Eskontní úvěr 
Jedná se o krátkodobý úvěr, který je založený na směnce. Banka odkoupí směnku od 
jejího majitele před její splatností, přičemž si srazí úrok neboli diskont, protože směnka 
ještě není splatná. V době splatnosti pak banka směnku předloží hlavnímu směnečnému 
dlužníkovi k proplacení. Rozlišujeme dva základní druhy směnek. 
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 Směnka vlastní – vystupují zde dva hlavní subjekty. Výstavce směnky, který se 
zavazuje, že ve stanoveném termínu zaplatí směnečnou částku majiteli směnky. 
 Směnka cizí – vystupují zde tři hlavní subjekty. „Jedná se o směnku, v níž její 
výstavce přikazuje svému dlužníkovi zaplatit ve stanoveném termínu majiteli 
směnky předmětnou směnečnou sumu“21. 
2.5.3 Emisní úvěr 
Jedná se o úvěr, který bývá většinou dlouhodobý. Bývá poskytován na základě toho, že 
banka odkoupí od emitenta dluhopisy, zejména obligace, díky kterým emitent získá 
peněžní zdroje. Tyto dluhopisy však banky odkupují pouze od spolehlivých klientů. 
 
Emisní úvěry mohou být poskytnuty: 
 jednou bankou, 
 klubem bank – jedná se o skupinu bank, která společně poskytuje emisní úvěry, 
 konsorciem bank – v čele skupiny bank je jedna „hlavní“ banka, která je 
zprostředkovatelem úvěru a zároveň úvěruje největší částku.22 
2.5.4 Lombardní úvěr 
Jedná se o úvěr, který bývá ve většině případů dlouhodobý. Tento typ úvěrů bývá 
sjednávám na konkrétní fixní částku s pevně stanovenou dobou splatnosti. Hlavním 
znakem tohoto úvěru je zajištění zástavou movitou věcí nebo práva. 
 
Podle druhu zástavy rozlišujeme: 
 lombardní úvěr na cenné papíry,  
 lombardní úvěr na zboží,  
 lombardní úvěr na pohledávky23. 
2.5.5 Hypoteční úvěr 
Jedná se o dlouhodobý úvěr, který se využívá k financování výstavby či pořízení 
nemovitosti. Přesná definice hypotečního úvěru se nachází v zákoně o dluhopisech č. 
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190/2004 Sb., §28, odstavec 3. Jeho přesné znění je: „Hypoteční úvěr je úvěr, jehož 
splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovité věci, když 
pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty zastavené nemovité 
věci. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního 
práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru 
nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů  
o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovité věci dozví“24.  
 
Rozlišujeme dva základní druhy hypoteční úvěrů: 
 hypoteční úvěr na výstavbu či pořízení nemovitosti – jedná se o druh úvěru, 
 u kterého je přesně daný účel financování a to je buď výstavba či zakoupení 
nemovitosti. Úroková sazba vzhledem k spolehlivosti zajištění bývá zpravidla 
nižší, 
 americká hypotéka – jedná se o druh úvěru, u kterého klient nemusí udávat účel, 
na nějž budou poskytnuty finanční prostředky. Tudíž bývá tento druh zpravidla 
více úročen. 
2.5.6 Osobní a spotřebitelské úvěry 
„Spotřební úvěry zahrnují veškeré úvěry poskytované soukromým osobám  
a domácnostem, které slouží k financování nákupu spotřebních předmětů, pořízení nebo 
stavbě bytů a rodinných domků, eventuálně ke krytí jiných spotřebních výdajů.“25. 
Jedná se o krátkodobé nebo střednědobé úvěry. Zřídka se mohou vyskytnout i úvěry 
dlouhodobé, ty však bývají jištěny ručením jiné fyzické osoby. Tyto úvěry jsou 
poskytovány prostřednictvím hotovosti, různých šeků, nebo otevřením kontokorentního 
účtu. 
 
2.6  Vymezení úroku 
Jedná se o peněžitou odměnu, která je poskytnuta za půjčení peněz. Věřitel, který si 
může dovolit postrádat určitou částku, jí půjčí dlužníkovi, který s ní poté může 
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disponovat. Do předem stanovené lhůty musí však dlužník zapůjčenou částku vrátit, 
společně s navýšením o peněžitou odměnu neboli úrokem. 
 „Úrokové sazby jsou měřítkem ceny peněz. Určují, jakou část jistiny musí dlužník  
za stanovenou dobu zaplatit věřiteli za půjčku. Firmy porovnávají úrokové sazby  
na finančním trhu s výnosností svých projektů. Pokud vynášejí více než nabízené 
úrokové sazby, pustí se do investice. Čím jsou úrokové sazby nižší, tím více projektů je 
rentabilních a tím více si firmy půjčují. Více úvěrů si berou i domácnosti, kterým nižší 
splátky tolik nezatíží rodinný rozpočet. Do ekonomiky se dostane více peněz  
a hospodářství roste. 
Z ekonomického pohledu se rozlišují nominální úrokové sazby a reálné úrokové sazby. 
Nominální úrokové sazby jsou sazby uváděné ve smlouvách o úvěrech, v sazebnících 
bank či v reklamách na spořící produkty a půjčky. Reálné úrokové sazby ukazují, jak se 
změní kupní síla vložených či půjčených peněz. Spočítají se tak, že se od nominálních 
úrokových sazeb odečte míra inflace. Při nízkých nominálních úrokových sazbách  
a vyšší inflaci mohou být reálné úrokové sazby záporné. To znamená, že hodnota peněz 
sice díky úročení roste, nicméně neroste tak rychle, aby tento růst dokázal pokrýt tempo, 
jakým se peníze kvůli inflaci znehodnocují. Ve výsledku tak vložená či půjčená suma 
ztrácí kupní sílu. Tento stav je výhodný pro dlužníky, kterým klesá reálná hodnota 
dluhu, naopak je nevýhodný pro věřitele, kterým klesá reálná hodnota půjčených 
peněz“26. 
 
2.7  Roční procentuální sazba nákladů  - RPSN 
Jedná se o ekonomický ukazatel, který udává hodnotu vyjádřenou v procentech. 
Hlavním úkolem RPSN je pomoct klientovi zhodnotit výhodnost případně nevýhodnost 
daného úvěru a pomoct při porovnání úvěrů v konkurenčním prostředí. Hodnota RPSN 
v sobě zahrnuje všechny náklady spojené s úvěrem. Čím je hodnota RPSN menší, tím je 
daný úvěr výhodnější (platí při stejných vstupních datech). Sazba RPSN je udávána na 
období jednoho roku27. 
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 další doplňkové služby. 
2.7.1 Výpočet RPSN 















 K – je pořadové číslo půjčky téže osoby, 
 K´- je číslo splátky, 
 AK – je výše půjčky číslo K, 
 A´K´- je výše splátky číslo K´, 
 ∑ - značí celkový souhrn 
 m – je číslo poslední půjčky, 
 m´- je číslo poslední splátky, 
 tK – je interval, vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne půjčky č. 1 
do dnů následných půjček č. 2 až m, 
 tK´- je interval, vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne půjčky č. 1, 
do dnů splátek nebo úhrad poplatků půjček č. 1 až m´, 
 i – je hledaná roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr, kterou je 
možno vypočítat (buď algebraicky, nebo numericky opakovanými 
aproximacemi na počítači), jestliže jsou hodnoty ostatních veličin rovnice 
známy, buď ze smlouvy, nebo odjinud28. 
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Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze zákona 321/2001 Sb. Vzorec vyžaduje 
aby RPSN byla vypočtena metodou opakovaných aproximací, tudíž nejjednodušší 
možností jak RPSN vypočítat je pomocí počítačového programu určeného k těmto 
výpočtům, nebo pomocí internetových „úvěrových kalkulaček“. 
 
2.8  Srovnávací metody 
V následující kapitole jsou uvedeny základní informace o srovnávacích metodách, které 
jsou následně použity, v analytické časti pro porovnání jednotlivých podnikatelských 
úvěrů. 
2.8.1 Ranking metoda 
Jedná se o základní srovnávací metodu, která pro porovnání využívá pouze jeden 
zvolený parametr. Podle dosažených výsledků se seřazují firmy nebo produkty  
od nejlepšího k nejhoršímu nebo naopak. 
2.8.2 Bodovací metoda 
Jedná se o metodu, která dokáže porovnávat firmy nebo produkty podle více kritérií. 
Nejlepší produkt je ohodnocen 100 body. Ostatní produkty jsou ohodnoceny podle 
následujících vzorců:  
 











 bij – bodové ohodnocení i-tého podniku pro j-tý ukazatel, 
 Xij – hodnota j-tého ukazatele v i-té firmě, 
 Xi,max – nejvyšší hodnota j-tého ukazatele (ohodnocená 100 body) v případě 
ukazatele charakteru [+1], 
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Charakter ukazatele [-1] značí, že nejnižší hodnota znamená nejvýhodnější nabídku. 
Naopak charakter ukazatele [+1] značí, že nejvyšší hodnota znamená nejvýhodnější 
nabídku. 
 
Následné pořadí firem nebo produktů se vypočítá, jako vážený průměr přidělených 
bodů firmě nebo produktu, za jednotlivá kritéria. Společnost, nebo produkt, který získá 
nejvíce bodů je považován za nejlepší30. 
 
2.9  Podmínky pro získání podnikatelského úvěru 
Banky požadují po klientech mnoho údajů a informací před poskytnutím každého 
úvěru. Předcházejí tak možnému riziku, že by klient nebyl schopen splácet úvěr  
a přišly by tak o své peníze. Mezi základní podmínky pro poskytnutí podnikatelského 
úvěru platí: 
 klient musí dosáhnout 18 let, 
 klient musí mít trvalé bydliště (sídlo firmy) a občanství v České republice, 
 klient musí mít kladný výsledek hospodaření, 
 klient musí mít v pořádku platby Finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, 
 klient nesmí být v konkurzu, likvidaci ani vyrovnání, 
 klient musí mít trvalý zdroj příjmů. 
Další podmínkou pro poskytnutí podnikatelského úvěru je, že klient musí bance sdělit 
účel, pro který peníze potřebuje. Lze využít i bezúčelové úvěry, u kterých se nemusí 
udávat účel využití, ale zpravidla jsou tyhle úvěry dražší. Nejdůležitější informací pro 
banky je finanční situace klienta, z které banka může posoudit, zda klient bude schopen 
v budoucnu úvěr splácet. Klient musí doložit své příjmy, výdaje a jeho celkové 
zadlužení. Podnikatel musí předložit daňové přiznání a účetní výkazy za minimálně dvě 
celé poslední účetní období. Podstatnou skutečností, o kterou se banka zajímá, je, jakým 
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způsobem bude daný úvěr zajištěn. Může to být formou movitým majetkem, finančními 
instrumenty, nemovitostmi, ručením třetí osoby a dalšími31. 
 
2.10  Úvěrová smlouva 
„Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho 
prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní 
prostředky vrátit a zaplatit úroky“32. V úvěrové smlouvě by měly být uvedené přesné 
a nezaměnitelné údaje o jednotlivých stranách sjednávající úvěr a přesná charakteristika 
úvěru. 
 
Obsah úvěrové smlouvy: 
 název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a adresa fyzické osoby, 
 název banky, 
 účel úvěru, 
 výše úvěru, 
 výše úrokové sazby, 
 způsob čerpání úvěru, 
 termíny a částky splátek úvěrů a úroků, 
 splatnost úvěru, 
 způsob zajištění, 
 práva a povinnosti klienta banky, 
 datum uzavření smlouvy, 
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3 ANALÝZA PODNIKATELSKÝCH ÚVĚRŮ U 
VYBRANÝCH OBCHODNÍCH BANK A 
NEBANKOVNÍCH SPOLEČNOSTÍ 
Problematikou, kterou se tato bakalářská práce zabývá, je analýza podnikatelských 
úvěrů pro konkrétní podnik, u vybraných bankovních a nebankovních společností, 
působících na českém finančním trhu. Vybrané společnosti, jejichž produkty budou 
použity k analýze: 
 
 Komerční banka a.s., 
 Raiffeisenbank a.s., 
 Česká spořitelna a.s., 
 GE Money bank a.s., 
 Sberbank CZ a.s., 
 UniCredit bank a.s., 
 AsisTeam s.r.o., 
 ACEMA Credit Czech a.s. 
 
Každá podkapitola obsahuje základní informace o dané finanční společnosti a analýzu 
podnikatelského úvěru pro konkrétní podnik. Informace o úvěrech jsou sepsané 
v tabulce pro lepší přehlednost. Z důvodů lepšího porovnání všech nabízených produktů 
jsou do výpočtu RPSN zahrnuty všechny poplatky za poskytnutí úvěru a všechny 
poplatky za měsíční vedení úvěrového účtu. U všech analyzovaných úvěrů jde o lineární 
splácení, tudíž se výše měsíční splátky zmenšuje. Proto je ve všech tabulkách uvedena 
vždy pouze výše první měsíční splátky dle splátkového kalendáře každé bankovní  
a nebankovní společnosti. 
 
3.1  Komerční banka a.s. 
Komerční banka vznikla v roce 1990 jako státní instituce. V roce 1992 byla banka 
přetransformovaná na akciovou společnost. V roce 2001 koupila mezinárodní skupina 
Société Générale 60% podíl v Komerční bance. Po této privatizaci začala banka výrazně 
rozvíjet aktivity pro individuální zákazníky a podnikatele. V roce 2010 se banka 
31 
 
sloučila s Komerční bankou Bratislava, tudíž Komerční banka pokračuje na Slovensku 
prostřednictvím svých poboček. V současnosti banka patří mezi přední bankovní 
instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy. Jedná se  
o univerzální banku, která má širokou nabídku služeb v oblasti retailového, 
podnikového a investičního bankovnictví. Banka je jednoduše dostupná prostřednictvím 
sítě poboček, moderním online službám jako je přímé bankovnictví a vlastní distribuční 
sítě. Mezi další nabízené specializované služby Komerční banky patří: 
 
 penzijní připojištění, 
 stavební spoření, 
 faktoring, 
 spotřebitelské úvěry, 
 pojištění33. 
 
3.1.1 Profi úvěr Fix 
Jedná se o úvěr, který má výrazně zjednodušený a zkrácený schvalovací proces. Je 
určený pro drobné podnikatele a malé a střední firmy. Komerční banka a.s. nabídla úvěr 
ve výši 1,5 mil Kč s roční úrokovou sazbou 8,23% na dobu 60 měsíců. Jedná se  
o nezajištěný úvěr, u kterého se musí dokládat účel, na co budou finanční prostředky 
využity. Poplatky, které si banka účtuje, jsou: jednorázový poplatek za zřízení úvěru 
10 000 Kč, dále pak 600 Kč za správu úvěru za každý měsíc. Poplatek za předčasné 
splacení si banka účtuje v hodnotě 0,6 % z předčasně splacené jistiny. 
Název produktu Profi úvěr Fix 
Výše úvěru 1 500 000 
Roční úroková sazba 8,23 % 
RPSN 9,44 % 
Doba splatnosti 60 měsíců 
Výše měsíční splátky 35 888 Kč 
Celkově zaplacená částka 1 859 769 
Zajištění úvěru Ne 
Účelovost Ano 
Poplatek za předčasné splacení 0,6 % z předčasně splacené jistiny 
Tab. 1 Komerční banka - Profi úvěr Fix34. 
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3.2  Raiffeisenbank a.s. 
Raiffeisenbank působí na českém finančním trhu od roku 1993. Od banky, která měla  
ze začátku dvě pobočky a 39 zaměstnanců se vyvinula díky úspěšnému organickému 
růstu k jedné z největší bance působící v České republice. Spravuje aktiva v hodnotě 
přesahující 200 miliard korun, podle tohoto ukazatele je pátou největší bankou působící 
na českém finančním trhu. Banka pravidelně získává ocenění za kvalitu svých služeb  
a poradenství. Banka se zaměřuje především na střední třídu, tedy na klienty, kteří mají 
zájem o správu svých financí. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční 
instituce Raiffeisen International. Tato banka provozuje bankovní služby především 
v Rakousku a dále pak v řadě zemí ve střední a východní Evropě. Vedle svých 
obchodních aktivit se banka angažuje v řadě prospěšných aktivit, zahrnující například 
oblast kultury, vzdělávání, či charitativní projekty35. 
 
3.2.1 Investiční úvěr 
Je určený pro fyzické a právnické osoby podnikající v České republice. Raiffeisenbank 
a.s. nabídla úvěr ve výši 1,5 mil Kč s roční úrokovou sazbou 6,1% na dobu 60 měsíců. 
Jedná se zajištěný úvěr, který je zajištěn blankosměnkou. Musí se zde dokládat účel,  
na co budou finanční prostředky využity. Poplatky, které si banka účtuje, jsou: 
jednorázový poplatek za zřízení úvěru v hodnotě 0,5% z poskytnuté částky, tudíž  
7 500 Kč, dále pak 250 Kč za správu úvěru za každý měsíc. Poplatek za předčasné 
splacení si banka účtuje v hodnotě 2 % z předčasně splacené jistiny. 
Název produktu Investiční úvěr 
Výše úvěru 1 500 000 Kč 
Roční úroková sazba 6,1 % 
RPSN 6,87 % 
Doba splatnosti 60 měsíců 
Výše měsíční splátky 32 875 Kč 
Celkově zaplacená částka 1 762 562 Kč 
Zajištění úvěru Blankosměnka 
Účelovost Ano 
Poplatek za předčasné splacení 2% z předčasně splacené jistiny 
Tab. 2 Raiffeisenbank - Investiční úvěr36. 
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3.3  Česká spořitelna a.s. 
Vznik České spořitelny a.s. je datován k roku 1825 tehdy se ještě banka jmenovala 
Spořitelna česká. V roce 1992 se Česká spořitelna změnila svou právní formou  
na akciovou společnost s novým názvem Česká spořitelna a.s. V roce 2000 se Česká 
spořitelna stala členem finanční skupiny Erste group. Tato finanční skupina je jedna 
z předních finančních institucí v Evropě. Skupina disponuje přibližně 16,6 milióny 
klientů v 7 zemích. Česká spořitelna je největší bankou působící v České republice  
na finančním trhu. Banka získala v roce 2015 řadu významných ocenění, jako jsou 
Banka roku 2015, Nejdůvěryhodnější banka roku 2015, Penzijní společnost roku 2015. 
Všechny ocenění získala v soutěži Fincentrum37. 
3.3.1 Investiční úvěr 
Je určený pro drobné podnikatele a malé a střední firmy. Česká spořitelna a.s. nabídla 
úvěr ve výši 1,5 mil Kč s roční úrokovou sazbou 5,11 % na dobu 36 měsíců. Jedná se 
nezajištěný úvěr, u kterého se musí dokládat účel, na co budou finanční prostředky 
využity. Poplatky, které si banka účtuje, jsou: jednorázový poplatek za zřízení úvěru 
v hodnotě 1 % z poskytnuté částky, tudíž 15 000 Kč, dále pak 300 Kč za správu úvěru  
za každý měsíc. Poplatek za předčasné splacení si banka účtuje v hodnotě 0,3 % 
z předčasně splacené jistiny. 
 
Název produktu Investiční úvěr 
Výše úvěru 1 500 000 Kč 
Roční úroková sazba 5,11 % 
RPSN 6,23 % 
Doba splatnosti 36 měsíců 
Výše měsíční splátky 48 355 Kč 
Celkově zaplacená částka 1 643 968 Kč 
Zajištění úvěru Ne 
Účelovost Ano 
Poplatek za předčasné splacení 0,3% z předčasně splacené jistiny 
Tab. 3 Česká spořitelna a.s. – Investiční úvěr38. 
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3.4  GE Money bank a.s. 
GE Money bank a.s. je jednou z největších bank působících v České republice. Jedná se 
o univerzální banku, která má jednu z nejširších sítí poboček a bankomatů v České 
republice a rychle roste. Zaměřuje se jak na občany tak na malé a střední podniky. Její 
velkou výhodou je, že je součástí jedné z největších společností na světě, která se 
jmenuje General Electronic. Společnost má diverzifikované portfolio finančních  
i průmyslových firem, které generují vlastní finanční aktiva. Banka GE Money bank a.s. 
si zakládá především na inovacích, díky kterým získává významná ocenění. Nejvíce 
prestižní cenu banka obdržela v roce 2013 v soutěži Zlatá koruna za svou bezkontaktní 
platební nálepku, která se stala Novinkou roku39. 
 
3.4.1 Expres Business 
Je určený pro drobné podnikatele a malé a střední firmy. GE Money bank a.s. nabídla 
úvěr ve výši 1,5 mil Kč s roční úrokovou sazbou 7,5% na dobu 60 měsíců. Jedná se  
o zajištěný úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Musí se zde dokládat 
účel, na co budou finanční prostředky využity. Poplatky, které si banka účtuje, jsou: 
jednorázový poplatek za podání žádosti o úvěr v hodnotě 5 000 Kč, jednorázový 
poplatek za zřízení úvěru v hodnotě 0,5% z poskytnuté částky, tudíž 7 500 Kč, dále pak 
200 Kč za správu úvěru za každý měsíc. Poplatek za předčasné splacení si banka účtuje 
v hodnotě 5 % z předčasně splacené jistiny. 
 
Název produktu Expres Business 
Výše úvěru 1 500 000 
Roční úroková sazba 7,5 % 
RPSN 8,14 % 
Doba splatnosti 60 měsíců 
Výše měsíční splátky 34 575 Kč 
Celkově zaplacená částka 1 810 438 Kč 
Zajištění úvěru Zástavní právo k nemovitosti 
Účelovost Ano 
Poplatek za předčasné splacení 5 % z předčasně splacené jistiny 
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3.5  Sberbank CZ a.s. 
Jedná se o banku, která byla do roku 2013 známá pod názvem Volksbank CZ.  
Na českém finančním trhu banka působí od roku 1993. V roce 2013 banku Volksbank 
CZ odkoupila společnost Sberbank Europe AG, tudíž došlo ke změně názvu banky  
na Sberbank CZ. Sberbank CZ je dceřinou společností Sberbank Europe AG, která je 
součástí skupiny Sberbank. Skupina Sberbank poskytuje své služby a potřeby pro více 
jak 110 milionům klientu ve 22 zemích. Mezi největší ocenění banky patří například:  
3. místo v kategorii Klientsky nejpřívětivější banka roku 2015, 2. místo v kategorii 




3.5.1 Investiční úvěr 
Je určený pro drobné podnikatele a malé a střední firmy. Sberbank CZ a.s. nabídla úvěr 
ve výši 1,5 mil Kč s roční úrokovou sazbou 6,38 % na dobu 48 měsíců. Jedná se  
o zajištěný úvěr, který je zajištěn firemní směnkou s avalem společníka. Musí se zde 
dokládat účel, na co budou finanční prostředky využity. Poplatky, které si banka účtuje, 
jsou: jednorázový poplatek za zřízení úvěru v hodnotě 1 % z poskytnuté částky, tudíž  
15 000 Kč, dále pak 300 Kč za správu úvěru za každý měsíc. Poplatek za předčasné 
splacení si banka účtuje v hodnotě 0,6 % z předčasně splacené jistiny. 
 
Název produktu Investiční úvěr 
Výše úvěru 1 500 000 Kč 
Roční úroková sazba 6,38 % 
RPSN 7,34 % 
Doba splatnosti 48 měsíců 
Výše měsíční splátky 39 525 Kč 
Celkově zaplacená částka 1 724 788 Kč 
Zajištění úvěru Firemní směnka s avalem 
společníka 
Účelovost Ano 
Poplatek za předčasné splacení 0,6 % z předčasně splacené jistiny 
 Tab. 5 Sberbank CZ a.s. – Investiční úvěr42. 
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3.6  UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Jedná se o silnou výkonnou evropskou banku, která má dominantní postavení ve střední 
a východní Evropě. Na českém finančním trhu banka působí od roku 2007. Banka 
vznikla integrací dvou samostatně působících úspěšných domů HVB Bank  
a Živnostenské banky. Od roku 2013 UniCredit bank poskytuje služby v České 
republice a na Slovensku pod jednotným obchodním názvem UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s. Banka patří na obou trzích mezi přední finanční instituce  
a poskytuje velký výběr bankovních produktů jak pro firemní klienty, tak i pro privátní 
klienty.  Klienti mimo jiné mají možnost využívat nabídku služeb pro financování 
projektů ze strukturálních fondů EU nabízených prostřednictvím Evropského 
kompetenčního centra UniCredit Bank43. 
3.6.1 Investiční úvěr 
Je určený pro podnikatele a malé a střední firmy. UniCredit bank Czech Republic and 
Slovakia a.s. nabídla úvěr ve výši 1,5 mil Kč s roční úrokovou sazbou 5,98 % na dobu 
48 měsíců. Jedná se o zajištěný úvěr, který je zajištěn blankosměnkou s avalem 
společníka. Musí se zde dokládat účel, na co budou finanční prostředky využity. 
Poplatky, které si banka účtuje, jsou: jednorázový poplatek za zřízení úvěru v hodnotě 
0,5 % z poskytnuté částky, tudíž 7 500 Kč, dále pak 600 Kč za správu úvěru za každý 
měsíc. Poplatek za předčasné splacení si banka účtuje v hodnotě 1 % z předčasně 
splacené jistiny. 
 
Název produktu Investiční úvěr 
Výše úvěru 1 500 000 Kč 
Roční úroková sazba 5,98 % 
RPSN 7,17 % 
Doba splatnosti 48 měsíců 
Výše měsíční splátky 39 325 Kč 
Celkově zaplacená částka 1 719 437 Kč 
Zajištění úvěru Blankosměnka s avalem 
společníka 
Účelovost Ano 
Poplatek za předčasné splacení 1% 
Tab. 6 UniCredit bank Czech Republic and Slovakia a.s. – Investiční úvěr44 
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3.7  AsisTeam s.r.o. 
AsisTeam s.r.o. je poskytovatelem nebankovních finančních služeb. Jedná se  
o nebankovní společnost, která působí na českém finančním trhu od roku 2009. 
Společnost poskytuje peníze v rámci expresního čerpání již do 10 dnů, bez registru  
a bez jakýchkoliv poplatků předem45. 
3.7.1 Neúčelový úvěr optimum 
Je určený pro živnostníky, firmy mající oprávnění podnikat na území ČR a aktivně 
podnikají. AsisTeam s.r.o. nabídl úvěr ve výši 1,5 mil Kč s roční úrokovou sazbou 
12,99 % na dobu 72 měsíců. Jedná se o zajištěný úvěr, který je zajištěn zástavním 
právem k nemovitosti. Nemusí se zde dokládat účel, na co budou finanční prostředky 
využity. Společnost si účtuje jednorázový poplatek za zřízení úvěru v hodnotě 6 % 
z poskytnuté částky, tudíž 90 000 Kč. Poplatek za předčasné splacení si společnost 
účtuje v hodnotě 5 % z předčasně splacené jistiny. 
 
Název produktu Neúčelový úvěr Optimum 
Výše úvěru 1 500 000 Kč 
Roční úroková sazba 12,99 % 
RPSN 14,96 % 
Doba splatnosti 72 měsíců 
Výše měsíční splátky 37 071 Kč 
Celkově zaplacená částka 2 182 678 Kč 
Zajištění úvěru Zástavním právem k nemovitosti 
Účelovost Ne 
Poplatek za předčasné splacení 5 % z předčasně splacené jistiny 
Tab. 7 AsisTeam s.r.o. – Neúčelový úvěr Optimum46. 
 
3.8  ACEMA Credit Czech, a.s. 
ACEMA Credit Czech a.s. je poskytovatelem nebankovních finančních služeb. Jedná se 
o nebankovní společnost, která působí na českém finančním trhu od roku 2000. Díky 
dobře školenému týmu zaměstnanců se ACEMA Credit Czech a.s. rozrostla  
a v současnosti pokrývá svými službami celou Českou republiku. Společnost si zakládá 
na spokojených zákaznících, to dokazuje i výzkum spokojenosti zákazníků z roku 2011, 
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kdy 90 % zákazníku společnosti  ACEMA Credit Czech a.s. bylo spokojeno 
s poskytnutými službami47. 
 
3.8.1 Business finance 
Je určený pro všechny živnostníky a podnikatele. ACEMA Credit Czech a.s. nabídla 
úvěr ve výši 1,5 mil Kč s roční úrokovou sazbou 9,13 % na dobu 48 měsíců. Jedná se 
o zajištěný úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Nemusí se zde 
dokládat účel, na co budou finanční prostředky využity. Poplatky, které si banka účtuje, 
jsou: jednorázový poplatek za zřízení úvěru v hodnotě 5 % z poskytnuté částky, tudíž  
75 000 Kč, dále pak 549 Kč za správu úvěru za každý měsíc. Poplatek za předčasné 
splacení si společnost vypočítává z následujícího vzorce:  
15.000 + (Ú × (SjD – SpD) × (RSÚ/100) ×0,54623) – (((3 – PRIBOR 1R) × 1,25 × Ú)/100). 
 
 Ú - je výše celkového sjednaného úvěrového rámce jistiny Úvěru,  
 SjD - je sjednaný počet celých let, které měl úvěr trvat,  
 SpD -  je sjednaný počet celých let, po které byl úvěr splácen,  
 RSÚ -  je sjednaná roční sazba úroku z úvěru v procentních bodech,  
 PRIBOR 1R - je výše sazby Prague InterBank Offered Rate pro jeden rok  
v procentních bodech k 1. lednu příslušného kalendářního roku, ve kterém je 
úvěr předčasně splácen. 
Název produktu  Business finance 
Výše úvěru 1 500 000 Kč 
Roční úroková sazba 9,13 % 
RPSN 12,44 % 
Doba splatnosti 48 měsíců 
Výše měsíční splátky 43 212 Kč 
Celkově zaplacená částka 1 880 958 Kč 
Zajištění úvěru Zástavní právo k nemovitosti 
Účelovost Ne 
Poplatek za předčasné splacení 15.000 + (Ú × (SjD – SpD) × 
(RSÚ/100) ×0,54623) – (((3 – 
PRIBOR 1R) × 1,25 × Ú)/100) 
Tab. 8 ACEMA Credit Czech a.s. – Business finance48 
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4 KOMPARACE PODNIKATELSKÝCH ÚVĚRŮ  
U VYBRANÝCH OBCHODNÍCH BANK  
A NEBANKOVNÍCH SPOLEČNOSTÍ PODLE 
VYBRANÝCH KRITÉRIÍ 
V následující kapitole porovnám výše analyzované podnikatelské úvěry. K porovnání 
jednotlivých parametrů využiji metodu Ranking a pro komplexní vyhodnocení metodu 
Bodovací.  Úvěry budou porovnány dle preferencí firmy ABC s.r.o. a to podle: 
 
 roční úrokové sazby, 
 roční procentuální sazby nákladů, 
 doby splatnosti, 
 výše měsíční splátky, 
 celkově zaplacené částky, 
 zajištění. 
 
4.1  Metoda Ranking 
Jedná se o srovnávací metodu, která pro porovnání využívá pouze jeden zvolený 
parametr. Podle zvoleného parametru následně seřadím vybrané podnikatelské úvěry  
od nejlepšího k nejhoršímu. 
4.1.1 Ranking roční úrokové sazby 
Jedná se o jedno z nejdůležitějších kritérií při rozhodování společnosti, kterou bankovní 
či nebankovní společnost vybrat či nikoliv. Čím je úroková sazba nižší, tím je 
poskytnutý úvěr pro firmu výhodnější. V následující tabulce jsou uvedeny roční 











Banka Roční úroková sazba Pořadí 
Česká spořitelna a.s. 5,11 % 1. 
UniCredit bank a.s. 5,98 % 2. 
Raiffeisenbank a.s. 6,1 % 3. 
Sberbank CZ a.s. 6,38 % 4. 
GE Money bank a.s. 7,5 % 5. 
Komerční banka a.s. 8,23 % 6. 
ACEMA Credit Czech a.s. 9,13 % 7. 
AsisTeam s.r.o. 12,99 % 8. 
Tab. 9 Ranking roční úrokové sazby49. 
 
Nejnižší roční úrokovou sazbu pro firmu ABC s.r.o. nabídla bankovní společnost Česká 
spořitelna a.s., která se tak jednoznačně umístila na prvním místě. Naopak nejvyšší 
roční úrokovou sazbu nabídla nebankovní společnost AsisTeam s.r.o. 
4.1.2 Ranking roční procentuální sazby nákladů 
Jedná se o velmi důležité kritérium při vyhodnocování úvěrů. Roční procentuální sazba 
v sobě zahrnuje roční úrokovou sazbu a všechny ostatní poplatky spojené s čerpáním 
úvěru. V následující tabulce jsou uvedeny roční procentuální sazby nákladů 
jednotlivých vybraných společností. 
 
Banka RPSN Pořadí 
Česká spořitelna a.s. 6,23 % 1. 
Raiffeisenbank a.s. 6,87 % 2. 
UniCredit bank a.s. 7,17 % 3. 
Sberbank CZ a.s. 7,34 % 4. 
GE Money bank a.s. 8,14 % 5. 
Komerční banka a.s. 9,44 % 6. 
ACEMA Credit Czech a.s. 12,44 % 7. 
AsisTeam s.r.o. 14,96 % 8. 
Tab. 10 Ranking roční procentuální sazby nákladů50. 
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Hodnoty roční procentuální sazby nákladů se všechny oproti roční úrokové sazbě 
zvětšily. Je to dané tím, že hodnota RPSN navíc zahrnuje všechny poplatky spojené 
s čerpáním úvěru. Pořadí bank zůstalo téměř nesměnné, pouze UniCredit bank a.s. 
klesla o jedno místo dolů za Raiffeisenbank a.s. díky vyšším poplatkům. 
 
Na následujícím grafu je zobrazené vzájemné porovnání roční úrokové sazby a roční 
procentuální sazby nákladů u vybraných bankovních a nebankovních institucí. 
 
 
Graf 1 Vzájemné porovnání roční úrokové sazby a RPSN51. 
4.1.3 Ranking doby splatnosti 
Jedná se o ukazatel, který udává počet měsíců, kolik bude muset firma ABC s.r.o. 
splácet svůj úvěr. Doba splatnosti společně s výší úvěru udává, jak vysoké měsíční 
splátky bude muset firma splácet. Firma ABC s.r.o. preferuje co nejnižší dobu splácení 
úvěru. V následující tabulce jsou uvedeny doby splatnosti u jednotlivých vybraných 
společností. 
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Banka Doba splatnosti Pořadí 
Česká spořitelna a.s. 36 měsíců 1. 
ACEMA Credit Czech a.s. 48 měsíců 2. 
Sberbank CZ a.s. 48 měsíců 2. 
UniCredit bank a.s. 48 měsíců 2. 
Komerční banka a.s. 60 měsíců 3. 
Raiffeisenbank a.s. 60 měsíců 3. 
GE Money bank a.s. 60 měsíců 3. 
AsisTeam s.r.o. 72 měsíců 4. 




Při vyhodnocování doby splatnosti se nejlépe umístila bankovní společnost Česká 
spořitelna a.s., která nabízí úvěr na nejkratší dobu a to 36 měsíců. Naopak nejhůře se 
umístila nebankovní společnost AsisTeam s.r.o. která nabízí úvěr na dobu 72 měsíců. 
4.1.4 Ranking výše měsíční splátky 
Jedná se o údaj, který pro podnik hraje velmi důležitou roli. Čím je měsíční splátka nižší 
tím je delší doba splatnosti a tím i vyšší celkově zaplacená částka. Proto si společnost 
potřebuje najít vyvážený poměr mezi měsíční splátkou a celkově zaplacenou částkou. 
V následující tabulce jsou uvedeny výše měsíčních splátek u jednotlivých vybraných 
společností. 
Banka Výše měsíční splátky Pořadí 
Raiffeisenbank a.s. 32 875 Kč 1. 
GE Money bank a.s. 34 575 Kč 2. 
Komerční banka a.s. 35 888 Kč 3. 
AsisTeam s.r.o. 37 071 Kč 4. 
UniCredit bank a.s. 39 325 Kč 5. 
Sberbank CZ a.s. 39 525 Kč 6. 
ACEMA Credit Czech a.s. 43 212 Kč 7. 
Česká spořitelna a.s. 48 355 Kč 8. 
Tab. 12 Ranking výše měsíční splátky53. 
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Při vyhodnocování měsíčních splátek se nejlépe umístila bankovní společnost 
Raiffeisenbank a.s. která nabízí úvěr na dobu 60 měsíců s výší 32 875 Kč. Naopak 
nejhůře se umístila bankovní společnost Česká spořitelna a.s., která nabízí úvěr  
na 36 měsíců s výší 48 355 Kč. Díky podstatně kratší době splácení má však nejnižší 
celkově zaplacenou částku. 
4.1.5 Ranking celkově zaplacené částky 
Jedná se o velmi důležitý ukazatel. Žádný zájemce o úvěr, se neobejde, bez informace 
kolik za nabízený úvěr ve finále celkově zaplatí. Tato výše celkově zaplacené částky 
závisí na mnoha faktorech. Patří sem například doba splatnosti úvěru, výše úrokové 
sazby a všechny náklady spojené s úvěrem. Čím je doba splatnosti menší, tím je i menší 
částka zaplacená na úrocích a tudíž i celkově zaplacená částka je menší. Čím je menší 
úroková sazba tím je také menší částka zaplacená na úrocích a tím i celkově zaplacená 
částka. To samé platí i v případě nákladů spojených s úvěrem, čím jsou náklady menší 
tím je celkově zaplacená částka menší. Ve všech případech to platí i naopak čím je delší 
doba splatnosti, větší úroková sazba, větší náklady, tím je celkově zaplacená částka 
vyšší. V následující tabulce jsou uvedeny výše celkově zaplacených částek  
u jednotlivých vybraných společností. 
 
Banka Celkově zaplacená 
částka 
Pořadí 
Česká spořitelna a.s. 1 643 968 Kč 1. 
UniCredit bank a.s. 1 719 437 Kč 2. 
Sberbank CZ a.s. 1 724 788 Kč 3. 
Raiffeisenbank a.s. 1 762 562 Kč 4. 
GE Money bank a.s. 1 810 438 Kč 5. 
Komerční banka a.s. 1 859 769 Kč 6. 
ACEMA Credit Czech a.s. 1 880 958 Kč 7. 
AsisTeam s.r.o. 2 182 678 Kč 8. 
Tab. 13Ranking celkově zaplacené částky54. 
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Při vyhodnocování celkově zaplacených částek se nejlépe umístila bankovní společnost 
Česká spořitelna a.s., která měla jednoznačně nejnižší celkově zaplacenou částku. Je to 
dáno tím, že společnost má nejkratší dobu splatnosti úvěru a zároveň nejnižší roční 
procentuální sazbu nákladů. Naopak nejhůře se umístila nebankovní společnost 
AsisTeam s.r.o., která má naopak nejdelší dobu splatnosti úvěru a nejvyšší roční 
procentuální sazbu nákladů. 
4.1.6 Ranking zajištění úvěru 
Společnost ABC s.r.o. preferuje nejnižší možný způsob zajištění. Proto je pro 
společnost prioritou získat úvěr bez jakéhokoliv způsobu zajištění. V následující tabulce 
jsou uvedeny způsoby zajištění úvěrů u jednotlivých vybraných společností. 
 
Banka Zajištění úvěru Pořadí 
Česká spořitelna a.s. Ne 1. 
Komerční banka a.s. Ne 1. 
Raiffeisenbank a.s. Blankosměnkou 2. 
Sberbank CZ a.s. Firemní směnka 
s avalem společníka 
3. 
UniCredit bank a.s. Blankosměnka 
s avalem společníka 
3. 
ACEMA Credit Czech a.s. Zástavní právo k 
nemovitosti 
4. 
AsisTeam s.r.o. Zástavní právo k 
nemovitosti 
4. 
GE Money bank a.s. Zástavní právo k 
nemovitosti 
4. 
Tab. 14 Ranking zajištění úvěru55. 
 
Při vyhodnocování zajištění úvěrů dopadly nejlépe bankovní společnosti Česká 
spořitelna a.s. a Komerční banka a.s. protože nabízejí úvěry zcela bez zajištění. 
Nejméně zajímavé úvěry byly pro společnost ABC s.r.o. od společnosti ACEMA Credit 
Czech a.s., AsisTeam s.r.o., GE Money bank a.s., protože společnosti požadují zajištění 
v podobě zástavního práva k nemovitosti. 
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Pro lepší výpočet metody bodovací dostala Česká spořitelna a.s. a Komerční banka a.s. 
4 body, Raiffeisenbank a.s. 3 body, Sberbank CZ a.s. a UniCredit bank a.s. 2 body  
a zbytek společností ACEMA Credit Czech a.s., AsisTeam s.r.o. a GE Money bank a.s. 
dostaly 1 bod. 
 
4.2  Metoda bodovací při diferencovaných vahách 
Metodou Ranking byly úvěrové produkty porovnány pouze podle jediného kritéria,  
což však nestačí. Mohlo by se totiž stát, že by naše rozhodnutí bylo nesprávné. Proto je 
nutné při porovnávání jednotlivých úvěrů zahrnout všechny důležité parametry 
najednou a objektivně tak vyhodnotit každou úvěrovou nabídku. Mezi parametry je 
zařazena roční úroková sazba, roční procentuální sazba nákladů, doba splatnosti, výše 
měsíční splátky, celkově zaplacená částka a zajištění. Vybrané parametry jsou 
obodovány dle preferencí firmy. Dále vždy musí být určen charakter ukazatele, který 
značí, zda je nejvyšší hodnota zároveň nejvýhodnější nabídkou či nikoliv. Charakter 
ukazatele [-1] značí, že nejnižší hodnota znamená nejvýhodnější nabídku. Naopak 
charakter ukazatele [+1] značí, že nejvyšší hodnota znamená nejvýhodnější nabídku. 
 
 Roční procentuální sazba nákladů - váha ukazatele 6. 
 Roční úroková sazba – váha ukazatele 5. 
 Celkově zaplacené částka - váha ukazatele 4. 
 Doba splatnosti - váha ukazatele 3. 
 Zajištění - váha ukazatele 2. 
 Výše měsíční splátky - váha ukazatele 1. 
 
V následující tabulce jsou zobrazeny všechny hodnoty jednotlivých úvěrů. Které budou 
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5 6 3 1 4 2 
5+6+3+1+4+2 = 21 
Charakter 
ukazatele 
[-1] [-1] [-1] [-1] [-1] [+1] 
 
Výsledkem bodovací metody při diferencovaných váhách jsou počty bodů, které získaly 
jednotlivé vybrané bankovní a nebankovní společnosti dle výhodnosti daného 
podnikatelského úvěru. Všechny bankovní a nebankovní společnosti jsou seřazeny 
sestupně dle výhodnosti podnikatelského úvěru. Nejvýhodnějším podnikatelským 
úvěrem se stal Investiční úvěr od bankovní společnosti Česká spořitelna a.s., který 
celkově dosáhl 2067,99 bodů. Naopak nejhorším podnikatelským úvěrem se stal 
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 Vlastní zpracování. 
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Neúčelový úvěr Optimum od nebankovní společnosti AsisTeam s.r.o., který dosáhl 
1036,5 bodů. 
 
Na následujícím grafu jsou přehledně vyobrazeny získané počty bodů u jednotlivých 
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Sestupné seřazení společností dle počtu 
dosažených bodů v bodovací metodě 
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5 VLASTNÍ NAVRHY PRO ÚVĚROVÁNÍ DANÉHO 
PODNIKU 
V bakalářské práci jsem porovnával podnikatelské úvěry od vybraných bankovních  
a nebankovních institucí. Tyto podnikatelské úvěry byly sestavovány dle přání firmy 
ABC s.r.o. Mezi vybrané společnosti, které nabídly podnikatelský úvěr, patří: Komerční 
banka a.s., Raiffeisenbank a.s., Česká spořitelna a.s., GE Money bank a.s., Sberbank CZ 
a.s., UniCredit bank a.s., AsisTeam s.r.o., ACEMA Credit Czech a.s. 
 
Všechny nabízené podnikatelské úvěry se lišily jednotlivými parametry. Mezi 
parametry patřila: roční úroková sazba, roční procentuální sazba nákladů, doba 
splatnosti, výše měsíční splátky, výše celkově zaplacené částky a v poslední řadě 
zajištění. 
 
Jednotlivé podnikatelské úvěry jsem porovnával metodou Ranking, tudíž podle jednoho 
kritéria. Vybraná kritéria jsem stanovil dle preferencí firmy. Jednalo se o: roční 
úrokovou sazbu, roční procentuální sazbu nákladů, dobu splatnosti, výše měsíční 
splátky, výše celkově zaplacené částky a v poslední řadě zajištění. Výsledky 
jednotlivých porovnání se absolutně lišily a tudíž tato metoda pro společnost ABC s.r.o. 
nebyla zcela vhodná. 
 
Pro objektivní vyhodnocení jsem použil metodu Bodovací, která v sobě zahrnuje 
všechna důležitá kritéria. Váhu jednotlivým kritériím jsem přidělil dle preferencí firmy  
ABC s.r.o. Výsledky byly následující: 
 
1. Česká spořitelna a.s. – 2067,99 bodů, 
2. Raiffeisenbank a.s. – 1766,01 bodů, 
3. UniCredit bank a.s. – 1739,63 bodů, 
4. Sberbank CZ a.s. – 1699,15 bodů, 
5. Komerční banka a.s. – 1526,25 bodů, 
6. GE Money bank a.s. – 1488,17 bodů, 
7. ACEMA Credit Czech a.s. – 1281,01 bodů, 




Dle výsledků jsem zjistil, že absolutně nejvýhodnější podnikatelský úvěr z vybraných 
společností, nabízí Česká spořitelna a.s., která splňuje preference firmy ABC s.r.o. 
absolutně ve všech ohledech, tudíž doporučuji společnosti úvěr využít při uskutečňování 
svého podnikatelského plánu. 
 
Z vybraných společností nabízí nejnižší roční úrokovou sazbu v hodnotě 5,11 %, RPSN 
je také absolutně nejnižší v hodnotě 6,23 %, doba splatnosti úvěru je 36 měsíců, což je 
také nejkratší doba ze všech nabízených podnikatelských úvěrů. Co se týká výše 
měsíční splátky, je oproti ostatním společnostem nejvyšší. Tento ukazatel pro firmu  
nemá zásadní váhu. Díky vyšším měsíčním splátkám, které je společnost schopna 
splácet, uhradí úvěr nejrychleji a tím pádem celková částka zaplacená za poskytnutí 
úvěru je nejnižší. Společnost také preferuje nejnižší způsob zajištění, tato podmínka je 






















Cílem bakalářské práce bylo najít nejvýhodnější podnikatelský úvěr pro firmu  
ABC s.r.o., která plánuje pořízení nového nákladního automobilu. 
 
V teoretické části jsou rozpracované základní informace týkající se bankovního  
a nebankovního sektoru úvěrování v České republice. V první řadě jsem popsal 
bankovní systém a banky působící v České republice na finančním trhu. Dále 
následoval popis nebankovních institucí a úvěru. Poté následují způsoby dělení úvěrů  
a jednotlivé úvěrové produkty. Další kapitoly jsou věnovány způsobu splácení úvěrů, 
úroku, roční procentuální sazbě nákladů, srovnávacím metodám, podmínkám pro 
získání podnikatelského úvěru a v poslední řadě úvěrové smlouvě. 
 
V analytické části jsou analyzovány jednotlivé bankovní společnosti a nebankovní 
společnosti. Mezi vybrané společnosti patří: Komerční banka a.s., Raiffeisenbank a.s., 
Česká spořitelna a.s., GE Money bank a.s., Sberbank CZ a.s., UniCredit bank a.s., 
AsisTeam s.r.o., ACEMA Credit Czech a.s. Následně jsou analyzovány konkrétní 
podnikatelské úvěry, které bankovní a nebankovní společnosti nabídly.  
 
Po analýze jednotlivých podnikatelských úvěrů následuje komparace jednotlivých úvěru 
a poté výběr nejvýhodnějšího úvěru. Úvěry byly porovnávány dvěma metodami a to 
metodou Ranking a metodou Bodovací. Metoda Ranking hodnotí úvěry podle jednoho 
kritéria. Naopak metoda Bodovací zahrnuje v sobě všechna uvedená kritéria.  
 
Po porovnání výsledků metody bodovací jsem dospěl k závěru a tudíž i k hlavnímu cíli 
práce, že nejvýhodnější podnikatelský úvěr, pro společnost ABC s.r.o. nabízí bankovní 
společnost Česká spořitelna a.s..  
 
Závěry bakalářské práce předkládají společnosti ABC s.r.o. podklady pro rozhodování 
při plánovaném nákupu nového automobilu. Investice do nového automobilu při 
optimální volbě financování umožní firmě ABC s.r.o. nejenom zvýšit nabídku 
vnitrostátní autodopravy, ale také dosáhnout většího podílu na trhu. 
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